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ينطسلف في ةيعامتجلااو ةينيدلا تاكرلحا
يدلايلما لولأا نرقلا لىا .م.ق يناثلا نرقلا نم
يملاعلا دممح *
ينطسلف  - ليللخا ،ليللخا ةعماج ،بادلآا ةيلك ،خيراتلا مسق
:ص�ـــخللما
 لو ألاو  م.ق نياثلا يننرقلا للاخ ينطس�لف عمتمج نع ينيتاروتلا ينخرؤولما ىدل ةدئاس�لا ةركفلا تناك
 اس�ناجتم نكي لم ينيطس�لفلا عمتجلما نأا ةس�اردلا هذه تنيب دقلو ،ةاروتلا يقنتعم نم هناكس� ةيبلاغ نأا ،يدلايلما
 عطتس�ت  لمو  ،ةينيلهلا  ةراس�لحا  نم  اهفقاومو  ،اهدئاقع  في  ةفلتخلما  تاكرلحا  هيف  تثرك  ذإا  ،ايعامتجاو  اينيد
 ةيندلما  ةايلحا  تلزتعا  تاكرح  كانه  نأا  ثحابلا  حس�وأا  امك  .ةينامورلا  ةطلس�لا  عم  لو  ،اهنيب  اميف  ش�ياعتلا
 .ةينارمقلاو ةينيس� ألا ينتكرلحا في كلذ لثتمو ،ةنبهرلاب هبس�أا اهتايح تدغو ،ةيس�ايس�لاو
 : ينوتركللإا ثــحابلا ديرب *   
Abstract :
The prevailing idea that lived among the old Testament believers in the 
second century A. D. and the first century B.C. estates that majority of the 
population were Turates ( Believers in the Old Testament). This study has 
showed that people in that era were not socially or religiously cohered. Rathe
er, different movements existed with different views on the Hillinistic civile
lization. Those groups could not live harmoniously among themselves nor 
with the Roman authority. The researcher also shows that some of the movele
ments departed from political and secular life into a nunnery life. Among 
those groups are the Essenes and the Qumran.
jihan_adi@yahoo.com
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انح�صرت ن�ساأة اأيدولوجية العبادات القديمة في طقو�ش 
ميثولوجية و�سحرية، في ظل تاأ�سي�ش الإمبراطوريات 
العالمية، وق�سي على الحظر الطق�سي وتقديم القرابين 
للاآ لهة ال�سبيهة بالإ ن�سان، لأ ن عامة ال�سعب لم توؤمن 
بن�سوء ال�سفوة في العبادات القديمة .
وقد تميزت هذه الفترة بالبحث الديني ( البحث عن 
اآلهة جديدة – الآ لهة المنقذة ) وكان التف�سير المادي 
للكون �ساذجا في ذلك الع�صر، فقد اقت�صر على طائفة 
من  المثقفين  الذين  بدت  رغبتهم  في  التوجه  للقيم 
الأ خلاقية.  ويمكن  ملاحظة  ال�سعي  اإلى  تاأ�سي�ش  قيم 
دينية  واأخلاقية  جديدة  في  بع�ش  الحركات  الدينية 
التي ظهرت في فل�سطين خلال الع�صر الميلادي، حيث 
حدث  �صراع  بين  هذه  الحركات  العقائدية  المختلفة، 
وخلال  ذلك  ت�سكلت  اأفكار  اأخلاقية  تجلت  في  الديانة 
الم�سيحية العالمية. وبدت الفكرة ال�سائدة عن مجتمع 
فل�سطين خلال هذه الفترة في اأن غالبية �سكانه كانوا 
من معتنقي التوراة، وحظي هذا المو�سوع بدرا�سات 
كثيرة1  ،  فمعظمها  اإذ  يوؤكد  تلك  الفكرة،  وتهدف 
درا�ستنا بالتالي اإلى تبيان ما ذهبنا اإليه.
اعتمد هذا البحث على كتابات الموؤرخين القدماء مثل 
يو�سفو�ش فيلافي وخا�سة في كتاباته "اأخبار اليهودية 
القديمة  "  و  " تاريخ حرب اليهود �سد الرومان  " 
وعلى  كتابات  فيلو  وبليني  والتلمود  البابلي.  كما 
تم  العتماد  على  مخطوطات  قمران،  وخا�سة  ملف 
الحروب،  ووثيقة  دم�سق،  وعلى  الم�سادر  الأ ثرية، 
وبع�ش الدرا�سات الحديثة.
ويقت�صر  هذا  البحث  على  المذاهب  الرئي�سة،  وهي: 
الفري�سيون،  ال�سدوقيون،  والأ �سينيون،الزيلوتي 
وال�سيكاري، والقمرانيون . 
المقدمـــــة:
تبلورت في الن�سف الثاني من القرن الثاني ق.م حركات 
دينية  وفل�سفية  و�سيا�سية  واجتماعية  اقت�صرت 
على  ثلاثة  مذاهب  هي:  ال�سدوقيون،  الفري�سيون 
والأ �سينيون2   ،  كما  ظهرت  في  هذه  المرحلة  تيارات 
وحركات اأخرى تكاد تكون معلوماتنا عنهم محدودة 
، في حين اأن بع�ش هذه الحركات ل يعرف عنها �سوى 
ا�سمها.  فال�سدقيون عبارة عن حركة دينية يهودية 
ظهرت في  فل�سطين حوالي  002ق.م  وا�ستمرت حتى 
�سقوط اأور�ساليم �سنة 07م. وقد �سمت في �سفوفها 
نبلاء  الأ �صرات  المقد�سة  والأ ر�ستقراطية  الع�سكرية، 
والزراعية، وقد ا�ستخدمت نفوذها كقوة �سيا�سية مع 
الرومان3 .
ويرجح  غالبية  الباحثين  اإلى  اأن  ا�سم  هذه  الطائفة 
م�ستق من " kodaz  " وهو ا�سم الكاهن الأ على زمن 
�سليمان4  لذلك كانوا من ال�سفوة . ويعتر�ش  gieG5
reg على هذا الراأي ل�سببين:
  اأولg   كلمة  kodaZ  من حيث  اأ�ستقاقها  ل  تف�صر 
ت�سعيف حرف d .
 ثانياg كان الكاهن الأ على ح�سمونيا ولي�ش �سدوقيا 
عندما  ظهر  ال�سدوقيون،  فهذا  من  غير  المعقول 
اأن  يتحالف  الح�سمونيون  مع  طائفة  مناف�سة  لهم 
.  واأرجع   nosnaM6  ا�سم  �سادوق  (الذين  كانوا 
اأ�سحاب  ثروة  وقوة  ،  وحياتهم  دنيوية  براغماتية 
، بدل من دينية اأيدولوجية) اإلى كلمة اإغريقية gnyS
iokid  وتعني  " ذو  طابع  اأميري  " .  اأما  htroN7 
فقد  عدها  �سفة  quddaS  "  العدالة  "  وذلك  لأ نهم 
عدوا  اأنف�سهم  الم�صرفين  على  العدالة.  ونرجح  اأن 
جميع  هذه  الآ راء  عبارة  عن  تخمينات  في  ظل  غياب 
الم�سادر ال�سدوقية، ومن الحكمة الإ قرار اأن ا�ستقاق 
ا�سم �سادوق غير موؤكد .
  اأما المبادىء التي اآمن بها ال�سدوقيون فهي العبادة 
في  الهياكل  وبالكتابات  القانونية  (الكتب  الخم�سة) 
ال�صدوقيون:
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ونفي  الروايات،  والتعاليم  ال�سفوية،  واعتقدوا  اأنه 
من ال�صروري تطبيق الكتابات القانونية ولي�ش من 
ال�صروري  تطبيق  تقاليد  الآ باء،  على  عك�ش  ما  كان 
يعتقد  به  الفري�سيون،  لذلك  لم  يكن  لل�سدوقيين 
�سعبية8.  وقد نفى ال�سدقيون في مذهبهم اللاهوتيg 
الفل�سفي  الق�ساء  والقدر،  واأنكروا  وجود  الروح 
بعد  الموت  ويوم  القيامة9  ،  والعالم  الآ خر،  والثواب 
والعقاب ، وح�سب اعتقادهم اأن الله ل يتدخل في اأعمال 
الإ ن�سان الذي منحه اإرادة حرة 01.
واأخبرنا  يو�سفو�ش  في  كتابه  "raW hsiweJ"  (تبع 
ال�سدوقيين  النا�ش  المي�سورون  فقط،  اأما  الجماهير 
ال�سعبية  فلم  ت�ستطع  اأن  تن�سم  اإليهم).  ويبدو  اأن 
ال�سدوقيين  كانوا  الركيزة  الجتماعية  وال�سيا�سية 
للاأ �صرة  الح�سمونية11   التي  تزعمت  المعار�سة  �سد 
الهلينية. وقد �سعى الحكام الح�سمونيون اإلى تثبيت 
حكمهم  مثل  �سمعان  (241  431gق.م)  وهركانو�ش 
الأ ول  (431  401gق.م)  والإ �سكندر  يانيو�ش  (301 
67gق.م) مما اأدى اإلى �سل�سلة من الحروب، و�سملت 
دولتهم  اآدوم،  وفل�سطين  با�ستثناء  ال�سواطئ وجزء 
من الأ ردن وفينيقيا، وجراء ذلك اأ�سبح �سكان الدولة 
الح�سمونية  متباينين  في  اإتنو�سيتهم  ودينهم،  وقد 
اأدرك  الح�سمونيون  ذلك،  وحاولوا  اأن  يحلوا  هذه 
الق�سية بم�ساعدة تهويد البلاد ق�صريا21 ، ولكن اأدى 
ذلك اإلى ظهور معار�سة قوية .
لم  تعد  الآ ن  هذه  الجماعة  مدنية  –  كهنوتية  نظرا 
لت�ساع  دولة  الح�سمونيين،  وتحولت  هذه  الدولة 
تدريجيا اإلى حكم مطلق هلين�ستي. وقد ح�سل �سمعان 
المكابي  في  المجمع  ال�سعبي  الذي  عقد  �سنة  041ق.م 
على  لقب  الكاهن  الأ ول  واأ�سبح  �ستراتغو�ش  (قائد 
ع�سكري)  واإثنارخيا  "زعيم  ال�سعب"31  ،  وتحتفظ 
عائلته بهذا المن�سب كحق متوارث41 ،ومنح الحق في 
اإ�سدار عملة نقدية51  ومع نهاية  القرن  الثاني ق.م 
اأ�ساف خلفه اإلى لقب الكاهن الأ ول الأ لقاب الملكية61 
،  وعد  ذلك  خرقا  للمبادئ  الدينية  –  ال�سيا�سية 
اليهودية، على اعتبار اأن الكاهن الأ ول يجب اأن يكون 
من ال�سدوقيين، والملوك من ن�سل داود فقط.
 ومنذ عهد هركانو�ش الأ ول ( 401g531ق.م ) وحتى 
اندلع الحرب الأ ولى �سد الرومان �سنة 66م ، �سعى 
ال�سدوقيون اإلى جمع ال�سلطة الروحية والكهنوتية في 
اأيديهم. و�سكليا فا إن ال�سدوقيين الموؤمنين (بالقانون) 
لم يمنعهم اأن يتوجهوا اإلى الح�سارة الهلين�ستية، وقد 
اختفى ال�سدوقيون عن الحلبة التاريخية بعد تحطيم 
الهيكل في اأور�ساليم �سنة 07م .
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 تبين من خلال درا�سة �سفر المكابيين71   اأن الفري�سيين 
هم  الموؤ�س�سون  الحقيقيون  للقيم  اليهودية،  وكانوا 
مرتبطين  بالحا�سيديم  ،  وحاربوا  �سد  ال�سلوقيين  . 
واإن كان  اأ�سل ا�سم فري�ش غير معروف بال�سبط81 
وهناك  تناق�سات  في  المعلومات  عن  التركيبة 
الجتماعية، والآ راء والبرامج ال�سيا�سية للفري�سيين 
، حيث لم يخبرنا يو�سفو�ش عن تركيبتهم الجتماعية 
با�ستثناء اأنهم كانوا ب�سطاء في معي�ستهم ، وامتنعوا 
عن الأ طعمة الفاخرة وحياة الترف والنعم ، وتبعهم 
ب�سطاء النا�ش91 ، وقد ا�ستغلوا تاأثيرهم على النا�ش، 
حتى  اأنهم  اآمنوا  بهم،  وخا�سة  عندما  تحدثوا  �سد 
الملك اأو الكاهن الأ على.
وكان  الفري�سيون  عبارة  عن  تنظيم  تقيد  بنظام 
�سارم،  وخ�سو�سا  في  اإدخال  اأع�ساء  جدد  اإلى 
تنظيمهم. وح�سب المعطيات التلمودية02 فا إن التركيبة 
الجتماعية  لحركة  الفري�سيين  كانت  مختلطة،  حيث 
نجد  اأفرادا  ي�سغلون  الدرجة  ال�سفلى  في  ال�سلم 
الجتماعي مثل: العامل اليومي، الفحامين، والعمال 
الذين  يعملون  في  زراعة  الكتان  ،  والرعاة  ،  وكان 
كبار  المزارعين  واأ�سحاب  ال�سفن  �سمن  التركيبة 
الجتماعية  العليا  .  ويبدو  اأن  الق�سم  الأ كبر  منهم 
الفري�صيون:
3
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كانوا  ي�سعون  في  الح�سول  على  ال�سلطة  ال�سيا�سية، 
وفي  فترة  حكم  هركانو�ش  الأ ول  �سارك  الفري�سيون 
بن�ساط  في  الحياة  ال�سيا�سية  فقد  انخرطوا  في 
�سفوف  المعار�سة  �سد  نظام  الح�سمونيين.  واأثناء 
حكم  الإ �سكندر  يانيو�ش  (  67g301ق.م)  اعتمد 
على  ال�سدوقيين،  وتزعم  الفري�سيون  انتفا�سة 
�سعبية،ومن  الوا�سح  اأن  اأ�سباب هذه النتفا�سة هو 
رغبة الإ �سكندر في الحرب والتو�سع، واتخاذه الأ لقاب 
الملكية، وفي الوقت نف�سه كان الفري�سيون يدعونه اإلى 
التركيز  على  القيام  بال�سعائر  الدينية،  واللتزام 
بها،  فقد طلب  الإ �سكندر  يانيو�ش  الم�ساعدة من  الملك 
ال�سلوقي  ديمتري  الثالث.وفي  فترة  حكمه  �سيطر 
الفري�سيون  على  ال�سلطة  ،  وخلال  الحرب  الأ هلية 
بين  هركانو�ش  الثاني  وار�ستوبول�ش  الثاني  دعم 
الفري�سيون  هركانو�ش  الثاني  .  ورف�ش  الفري�سيون 
في فترة حكم هيرود ( 4g73 ق.م) مبايعة الإمبراطور 
اأوكتفيان  (  اأغ�سط�ش)42  .  اأما  بخ�سو�ش  موقف 
الفري�سيين  في  مرحلة  الحرب  �سد  الرومان  (  g66
37م) فقد فكانت متناق�سة ، وتوا�سلت ال�سطرابات 
ال�سعبية  ب�سبب  �سوء  الحكم  الروماني  ،  حيث  تزعم 
الفري�سيون انتفا�سة في  اأور�ساليم �سد النائب العام 
هي�سيافلورا  ، ولكن ق�سما من  الفري�سيين كان يميل 
اإلى ال�سلم مع روما ( حزب ال�سلام )52 .
ويكمن في المذهب الفري�سي مدار�ش مت�ساحنة62   مثل 
مدر�سة  iammahS  التي  ترى  اأنه  " ل  تعلم  الرجل 
اإل اإذا كان حكيما وابن ثري " ومدر�سة lelliH التي 
تقول " علم كل رجل حتى تقود جميع الإ�صرائيليين 
ليتعلموا  التوراة حتى يخرج منهم رجال عظماء  "، 
كما  نجد  عبارات  في  التلمود  (  الفقر  اأو  " ال�سوط" 
للفري�سيين ) كما ي�سار اإليهم بالمنافقين وذكروا با�سم 
ت�سيفويم ( الملونيين )، وقد قل �ساأن الفري�سيين بعد 
الق�ساء  على  النتفا�سة  في  �سنة  07م،كما  تم  فتح 
اأكاديمية  للفري�سيين  (  معلمي  –القانون)  با إذن  من 
كان  من  الطبقة  الو�سطى،  اإذ  كانوا  حرفيين  مهرة، 
وتجارا،  ومزارعين  متو�سطي  الحال  ،  وموظفين 
�سغارا، وعلماء حكمة ، وم�صرعين مخت�سين ، وقد 
�سكل  هوؤلء  ال�سفوة  الرئي�سية  لجماعة  الفري�سيين. 
وقد اأخبرنا يو�سفيو�ش12  باأن اأعدادهم كانت كبيرة 
اإذ بلغت 0006�سخ�ش .
 ويرى يو�سفو�ش (71) اأنهم تميزوا عن ال�سدوقيين 
باأنهم  كانوا  مف�صرين  للقوانين،  واعترفوا  بقوانين 
مو�سى فقط، واأنكروا التعاليم ال�سفهية التي ظهرت 
بعد تثبيت ( القانون) على يد الم�سلح عزرا في القرن 
الخام�ش ق.م، وقد اآمن الفري�سيون بالقدر، والثواب، 
والعقاب ، ويوم القيامة ، والروح الخالدة  والملائكة، 
وال�سياطين،  وب�سبب  هذه  المعتقدات  كانوا  اأكثر 
�سعبية  واإقناعا  للمواطنين  .  وقد  و�سع  الفري�سيون 
في  اأ�س�ش  التعاليم  ال�سفهية �صرحا مميزا  للقوانين  ( 
الكتب الخم�سة )، وذلك تطبيقا للظروف الجتماعية، 
والقت�سادية  الجديدة،  ومن  هنا  ياأتي  الدور  الذي 
لعبه  الفري�سيون في حياة  المجتمع، حيث عملوا  على 
بناء نظام اأ�سلوب منطقي ا�ستدللي، وا�ستنبطوا من ( 
الكتب الخم�سة) قوانين جديدة ، وذلك تلبية لمتطلبات 
الحياة  مثل القوانين القديمة عن عر�ش الديون كل 
�سبع �سنوات22 . ومن ا�ستحداثات الفري�سيين قانون 
�صرورة  التعليم  المدر�سي  للاأ طفال،  وت�سجيل  عقود 
الزواج ، وحق الزوجة في جزء من دخل الزوج .
وقد  ذكر  التلمود  البابلي32�سبعة  نماذج  من 
الفري�سيين  وهم:1.فري�سيون  ظاهرين  ،imkiehS 
tiL  "ال�سفوة"2.فري�سيون  ناقدينtiL ،ihpkiN  " 
يطرق"  3.فري�سيون  حا�سبون  (اأنانيون)  ، iaziq 
tiL "يقطع "4.فري�سيون مثابرين tiL ،iakud  "يكد 
"5.فري�سيون لأ جلهم وجد العمل
6.فري�سيون  يعتزون  بقوتهم7.فري�سيون  ينحنون 
خوفا .
ويعتقد  �سورر(02)  اأن  الفري�س�سين  وال�سدوقيين 
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ال�سلطة  الرومانية  ،  واأ�سبح  مجل�ش  ال�سنهدرين 
المركز الديني والإ داري ليهود فل�سطين .
الأ �صينيون:
يعدون  الأ �سينيون  الحركة  الدينية  والجتماعية 
الثالثة، فقد ورد ذكرهم عند بليني الأ كبر (97g42م) 
في  كتاب  "72"yrotsiH larutaN    وفي  مو ؤلفات 
يو�سفو�ش فيلافي82   ارتبط من�ساأ هذه الحركة بحركة 
الحا�سيديم  في  مرحلة  الحرب  المكابية  .  ول  تتوفر 
معلومات  موثوق  بها  عنهم  حتى  الوقت  الحا�صر. 
وعلى  كل  حال  فا إن  الأ �سينيين  كانوا  موجودين  في 
الن�سف  الثاني  من  القرن  الثاني  ق.م  وقد  ذكرهم 
يو�سفو�ش في حوادث عام 541ق.م ،وقد اأ�سار الكتاب 
القدامى اإلى جوانب جزئية لعقائدهم الأ يدولوجية ،اإذ 
حدد  فيلون ويو�سفو�ش92  عددهم ب  0004 �سخ�ش 
واأنهم  كانوا  موزعين  في  اأماكن  مختلفة  ،  اأما  بليني 
الأ كبر03   فقد  ح�صر  الأ �سينيين  في  المنطقة  الغربية 
ل�سواطىء البحر الميت �سمال عين جدي .
ولم  تظهر  الملكية  الخا�سة  والتجارة  في  المبادىء 
الجتماعية للاأ �سينيين، مما يوحي  اإلى  اأن  الأ �سينيين 
انخرطوا في جماعة �سيطر عليها مبداأ الملكية العامة، 
والعمل  الجماعي،  والحياة  الجماعية،  ومار�سوا 
الزراعة  وتربية  الما�سية  والنحل،  وكانوا  بمناأى  عن 
�سناعة الأ �سلحة الحربية ، ويوؤكد ذلك ما قاله فيلون 
(  القرن  الأ ول  ق.م  )13  :  "  ل  يوجد  عندهم  حرفي 
ي�سنع  القو�ش،  والرمح،  والخناجر،  والخوذ،  ول 
يملك اأحد منهم �سيئا، ول بيتا، ول عبدا، ول  اأر�سا 
زراعية، ول موا�سي، ول اآية و�سائل اأخرى".
وكان لهم �سندوق عام، ياأخذ الواحد منهم من دخل 
الجميع،  ويعي�ش  بع�سهم  مع  بع�ش  ،  ويق�سون 
وقتهم في العمل ل�سالح الجميع، ولم يهتموا بظروف 
الطق�ش �سواء اأكان حارا اأم باردا ، ويبداأ يوم العمل 
العتيادي عندهم قبل �صروق ال�سم�ش، وحتى المغيب 
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،  ويتناولون  كل  يوم  الطعام  على  طاولة  م�ستركة 
،والملاب�ش  عندهم  عامة  للجميع  ،  فا إذا  مر�ش  اأحد 
عالجوه من  الممتلكات  العامة  ، وجميعهم  ي�ساعدونه 
ويهتمون به ، وقد اأ�سار بليني الأ كبر23  اإلى اأن هذه 
الحركة �سيطرت عليها قوانين وقيود نظمت حياتهم 
مثل عدم وجود الن�ساء والنقود في مجتمعهم ، فعقود 
الزواج  كان  المدمر  الوحيد  لحركتهم  لذلك  رف�سوا 
الزواج، واعتزلوا العالم للتن�سك .
وتحدث فيلون33  عنهم في مكان اآخر فقال: " ل يوجد 
عندهم اأعمال توؤدي اإلى ال�صر .... ويمنعون اأنف�سهم 
عن الدوافع التي توؤدي اإلى الطمع، ول يوجد عندهم 
عبيد  ،  وجميعهم  احرارا،  وي�ساعد  بع�سهم  بع�سا، 
وهم يدينون ال�سيد الذي يملك العبيد، على اأنه اإن�سان 
غير  عادل  يدن�ش  الم�ساواة،  واأنه  عديم  التقوى  يخل 
بالقانون  ....  واأنهم  عاملوا  النا�ش  كاإخوة �صرعيين 
".
اأما  كيفية  الن�سمام  اإلى  هذه  الجماعة  فقد  اأخبرنا 
يو�سفو�ش43  باأن  الفرد  ل  ي�ستطيع  الن�سمام  اإلى 
الأ �سينيين ب�سورة مبا�صرة، بل يعطى فاأ�سا �سغيرا، 
وقطعة  قما�ش  بي�ساء  ل�ستر  عورته،  ويو�سع  تحت 
التجربة  لمدة  �سنة  كاملة  ،  وبعد  ذلك  يخ�سع  الفرد 
لختبار  �سبط  النف�ش  ،  ثم  لنظام  التدريب  على 
النظافة، واإذ نجح في الختبار يتعر�ش لختبار لمدة 
�سنتين،  فا إذا  نجح  ي�سبح  ع�سوا  في  الجماعة.  وقبل 
تناول  الطعام مع الجماعة  عليه  اأن  يتعهد بما  يلي  : 
1. اأن يكون مطيعا لله 2. اأن يحافظ على العدالة بين 
الب�صر   3.  اأن  ل  يرتكب  الخطايا  عن  ق�سد  اأو تحت 
تاأثير  خارجي  4.  اأن  يكره  الظلم  دائما  5.  واأن  يثق 
بالجميع  دائما  وخا�سة  من  هم  في  ال�سلطة  g6  اإذا 
حكم  ل  يتبجح  ب�سلطته  �سواء  باللبا�ش،  اأو  بالحلي 
على  من  هم  اأقل  منه  �سلطة  g7  اأن  يحب  الحقيقة 
ويتحدى  الكذب  g8  اأن  يبقي  يديه  نظيفتين  من 
ال�صرقة،  والك�سب  غير  الم�صروع  g9  اأن  ل  يخفي 
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الفقيرة  اإذ  كان  الزيلوتيون  راديكاليين  في  المجال 
الجتماعي، و�سكلوا ع�سابات �سد الرومان، وانبثق 
ذلك من فل�سفة يهودا  الذي مجد حب الحرية، حتى 
بلغت م�ستوى التع�سب الديني . 
وقد  اأو�سحت  هذه  الحركة  اأنه  ل  يوجد  �سوىحاكم 
واحد في  العالم هو الله، ول  ي�سمح  للخ�سوع لغيره، 
ومن  هنا  رف�ش  �سيطرة  روما  الحربية  وال�سيا�سية 
وعبادة  المبراطور،  وعدم  دفع  ال�صرائب  للرومان 
ولي�ش من قبيل  ال�سدفة  اأن مهاجمته وموته ارتبط 
بالإجراءات  الأ ولى  لروما  بعد  تحويل  منطقة  يهودا 
اإلى ولية  تابعة للامبراطورية، والتي تم من خلالها 
اإح�ساء ال�صرائب في ال�سنة ال�سابعة الميلادية . ودعا 
يهودا  وت�سادوق  ال�سعب  لمحاربة  عملية  الإح�ساء 
التي  كانت  تعني  العتراف  بالعبودية،  وتوؤدي  اإلى 
دفع  ال�صرائب  لروما،  وتابع  اأبناء  يهودا  المقاومة 
حتى اأعدمهم الرومان .
اأما  ال�سيكاري  وهي  كلمة  لتينيةaciS  فتعني 
الخنجر14  ، لأ ن اأن�سار هذه الحركة كانوا يحملون 
الخناجر ، وا�ستمروا في عدائهم لروما ، ووفقا لما قاله 
يو�سفو�ش24   فا إن اأول �سحاياهم كان يوناثان الكاهن 
،  واأن من اأطلق عليه �سيكاري كان يعد من المجرمين، 
وبناء  على  ذلك  فا إن  ال�سيكاري  قد  اأ�سمروا  العداء 
لروما  اأكثر  من  الزيلوتيين  ،  وعبروا  عن  م�سالح 
البوؤ�ساء ، ولم ي�سكلوا حزبا واحدا ، واإنما كانت في 
حركة ال�سيكاري عدة مجموعات تحت قيادات مختلفة 
، وكانوا يحاربون بع�سهم البع�ش في معظم الأ حيان 
، وقد تميزت هذه الحركة اأنها وجهت اأ�سلحتها �سد 
اليهودالأ غنياء والمتعاونين مع الرومان34 .
وهنالك  مجموعة  �سمعان  بار  جيورا  بطل  الحرب 
�سد  الرومان  (  07g66م)  فقد  اأخبرنا  يو�سفو�ش44 
اأنه  ان�سم  اإلى جانبه مجموعة  كبيرة  من  المتذمرين، 
ومار�سوا  ال�سلب،  واأنه  لم  ي�سلب  بيوت  الأ غنياء 
فح�سب، واإنما نكل ج�سميا بالأ �سخا�ش الذين عدهم 
�سيئا  عن  جماعته،  ويكتم  اأ�صرارهم  g01  اأن  ينقل 
تعاليمهم بالطريقة التي تعلمها g11 اأن يبقى بعيدا 
عن الل�سو�سية g21 اأن يحمي كتب الجماعة .
اأما عن اآراء الأ �سينيين الأ يدولوجية فا إن يو�سفو�ش53 
قربهم  اإلى  المذهب  الفيثاغوري63   .  كما  اأخبرناعن 
وجود فرعين للاأ �سينيين اأحدهما يعترف بالزواج من 
اأجل  ا�ستمرار  الجن�ش  الب�صري،  والآ خر  ل  يعترف 
بذلك،  ولكنهم  تبنوا  اأطفال  اآخرين. وعد  الأ �سينيون 
الملذات من عمل ال�سيطان، ومقاومة الرغبات الجن�سية 
ف�سيلة. وهنالك جماعة من الأ �سينيين خارج فل�سطين 
و�سفهم فيلون (33)  باأنهم جماعة  الباطينيين73  في 
م�صر  ولها ميزات م�سابهة للاأ �سينيين .
وقد  عد  البروف�سور   kinekuS83   الأ �سينيين  من 
القمرانيين،  وبالتالي  فا إن  المعلومات  المبعثرة  في 
مو ؤلفات  الكتاب  القدامى  تر�سم  لنا  �سورة  رائعة 
تبجل  العمل  الج�سماني،  والعتراف  واللتزام  به 
لجميع الأ ع�ساء، ورف�ش الملكية الخا�سة والتجارة، 
واإدانة العبودية كموؤ�س�سة اجتماعية ، واإدانة البرامج 
الحربية. وهذا لم يكن بالأ مر العادي في ذلك الع�صر ، 
وبدون �سك فا إنها تعد اإحدى ال�سفحات ال�ساطعة في 
تاريخ التيارات الجتماعية .
وقد ذكر لنا يو�سفو�ش93  (عدا عن الحركات الدينية 
الفل�سفية  وال�سيا�سية  التي  ذكرت  �سابقا  )  حركات 
راديكالية اأخرى وهي الزيلوتي04وال�سيكاري. حيث 
ظهرت في نهاية القرن الأ ول ق.م، وبداية القرن الأ ول 
الميلادي  منظمات  دينية  �سيا�سية  وفرق  اإرهابية. 
وبناء على راأي يو�سفو�ش فا إن موؤ�س�ش هذا التيار هو 
يهودا ينن بن حزقيا ، وفاري�ش ت�سادوق الذي اأ�س�ش 
المدر�سة الفل�سفية الرابعة، حيث جمع حوله عددا ل 
باأ�ش به من الموؤيدين الذين اأوقعوا الدولة في فتن ولم 
تنت�صر فل�سفتهم .
واختلف  الزيلوتيون  عن  الفري�سيين  في  البرامج 
ال�سيا�سية  التي  عبرت  عن  م�سالح  الطبقة  الو�سطى 
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اأعداءه  ،  ويقول  يو�سفو�ش  عنه  :  " اإنه  اأعلن  حرية 
العبيد ، ووعد الأ حرار بمكافاآت ، وبالتالي جمع حوله 
الأ رذال من جميع المناطق ... ولم يقت�صر جي�سه على 
العبيد  والمجرمين فح�سب،  واإنما  �سم  اأعدادا  كبيرة 
من المواطنيين الذين خ�سعوا له".
وهكذا يت�سح اأن حرق وثائق الديون، و�سلب اأملاك 
الأ غنياء وت�سفيتهم ج�سديا، وتحرير العبيد، ودعوة 
النا�ش  اإلى  عدم  دفع  ال�صرائب  لروما،  وال�صراع 
الم�ستمر  مع  الرومان،  يعد  من  ال�سفات  العامة 
للبرامج ال�سيا�سية والجتماعية لحركة ال�سيكاري . 
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جماعة القمرانيين:
عثر اأحد البدو في �سنة 7491م على مخطوطات مكتوبة 
باللغة  العبرية،  والآ رامية،  والنبطية  واليونانية 
في  اإحدى  مغاور  منطقة  قمران،  في  الجزء  ال�سمالي 
الغربي  ل�سواطىء  البحر  الميت54  ،  و�سميت  بذلك 
ن�سبة اإلى المكان الذي عثر فيه ( قمران) ، وا�ستمرت 
الحفريات الأ ثرية بعد ذلك ، حتى عثر على  04  األف 
قطعة  ،  وبقايا  006  كتاب،  واآثار  ح�سارية  مادية 
لأ �سحاب هذه المخطوطات64 ولم ين�صر الجزء الأ كبر 
من هذه المخطوطات بعد ، مما يحول دون الح�سول 
على نتائج نهائية .
واأطلق  فرم�ش74  على  هذه  المخطوطات  ا�سم  مكتبة 
قمران،  و�سنفها  في  اأربع  مجموعات  هي  القوانين، 
والن�سو�ش  ال�سعرية،  والتعليقات  التوراتية، 
والمتنوعات.  ومن  هذه  المخطوطات  �صرح  حباقوق، 
وكتاب  النظام،  واليوبيل84  .  والوثيقة  ال�سدوقية، 
وخطبة  مو�سى،  والتراتيل،  و�صرح  كتاب  ميخا، 
وكتاب  ناحوم،  وكتاب  الحرب  بين  اأبناء  النور 
والظلمة،  و�سهادة  البطاركة  الثني  ع�صر،  وكتاب 
اإدري�ش94  .  وترجع  معظم  مخطوطات  قمران05 
ح�سب المعطيات البليوغرافية اإلى الفترة الزمنية بين 
الن�سف  الثاني  للقرن  الثاني ق.م والحرب  اليهودية 
مع  روما  (  37g66م)،  واأطلق  على  القمرانيين 
عدة  م�سميات  منها  اأ�سحاب  مخطوطات  البحر 
الميت،  والأ �سينيون15  ،  وكذلك  المغائريون25  (  وذلك 
ن�سبة  اإلى  الكهوف  التي  اأخفوا فيها كتبهم  ، و�سكن 
بع�سهم فيها ، وكون المنطقة التي عا�سوا فيها كثيرة 
الكهوف) ، و�سموا اأنف�سهم الميثاق، اأو الميثاق الجديد 
، والمجمع ، المجل�ش، والجماعة35  .
وقد  حدثت  حفريات  في  الأ جزاء  الو�سطى  لمجمع 
قمران،  وعثر  على  مقربة  منه  على  مجمع  اأبنية  قد 
تكون  خ�س�ست  للاإ نتاج  الزراعي،  وعلى  بعد  51كم 
منها  عثر  على  �سبعة  �سهاريج  مائية  كبيرة  داخل 
الحو�ش ارتبطت مع مجار مائية مت�سعبة  ، كما عثر 
على  ور�سات  فخارية  ومغا�سل  وم�سابغ  .  وكانت 
البناية الرئي�سة تتاألف من عدة غرف، خ�س�ش اأكبرها 
22×5،4م  للاجتماعات  التي  عثر  فيها  على  طاولة 
،وقد  الت�سقت  بهذه  الغرفة  اأبنية  �سغيرة  ،  وغرف 
اأخرى كانت كما يبدو للمكتبة ، وغرفة لجتماع مجل�ش 
الجماعة، وم�ستودع لخزن الحبوب ، ومخبز ومطبخ 
وا�سع .
وتوؤكد  التحاليل  الأ ثرية  لتركيبة  المجتمع  اأنه  كان 
مركزا  لعمل  جماعي،  وكانت  حاجة  الفرد  توؤخذ 
من �سندوق عام ، وعا�ش  اأع�ساء الجماعة في مغاور 
و�سقائف  بالقرب  من  مداخل  هذه  المغاور  (  على  ما 
يبدو في خيام )، وا�ستمرت هذه البلدة من اأربعينيات 
القرن  الثاني  ق.م  وحتى  �سنة  86م  عندما  دمرتها 
الفرقة  الرومانية  العا�صرة  التي  كانت  موجودة  في 
اأريحا،  فاأخفوا  مخطوطاتهم  في  المغاور  على  اأمل 
العودة  اإليها  عند  اندحار  الجي�ش  الروماني45  .  هذا 
وقد عثر في ثلاث مجموعات على فخار م�سابه للفخار 
الذي  وجد  في  المغاور  التي  كانت  فيها  المخطوطات. 
وهنالك ت�سابه في النقو�ش التي على الأ واني من خربة 
قمران مع تخطيط  العلامات في مخطوطات  المغاور، 
وبالإجمال  فا إن  جميع  المعطيات  توحي  اإلى  اأن  نعد 
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القمرانيين اأ�سينيين ،كما اأن  معطيات بليني الأ كبر55 
تعد  اأحد  البراهين  المهمة  الذي  حدد  جغرافيا  موقع 
الأ �سينيين   في  ال�ساطىء  الغربي  للبحر  الميت،كما 
ون�سير  اإلى  اأن  اأ�سحاب  هذه  المخطوطات  حاولوا 
النزواء  في  ال�سحراء،  ومن  المده�ش  اأنها  كانت 
محاولة  اإيجاد  اأوتوبية  اجتماعية  جريئة  (  تنظيم 
جماعي لحياتهم ) .
وقد  انعك�ست  الخ�سائ�ش  الرئي�سية  للنظام 
الجتماعي  للجماعة  في  ميثاق  القمرانيين65   حيث 
عدت الأ ملاك م�ساعية، والعمل والحياة جماعية، وكل 
ذلك كان  اأ�سا�ش هذا  التنظيم  . ويتحدث  الميثاق عن: 
" اأن كل من  يظهر طوع  اإرادته  وا�ستعداده لتباعه 
حقيقة الله وجب عليه  اأن يجلب للجماعة معرفة الله، 
وقدرته،  وجميع  اأملاكه  "  .  هذا  وقد  ظهرت  من 
الأ ملاك  الم�ساعية  والعمل الجماعي  الإجباري طاولة 
م�ستركة .
وكانت ظروف انتقاء وا�ستقبال اأع�ساء جدد تخ�سع 
لنظام  دقيق،اإذ  خ�سع  كل  فرد  ان�سم  اإلى  جماعة 
القمرانيين  لمراقبة  اكتماله  الداخلي  وولئه  لمذهب 
الأ �سينيين،  وبعد  ذلك  يو�سع  تحت  التجربة  لمدة 
�سنتين،  ول  تدخل  اأملاكه  في  هذه  الفترة  في  اأملاك 
الجماعة،  ويقرر  مجل�ش  الجماعة  بعد  مراقبته 
ان�سمامه،  وي�سبح  ذا  حقوق  كاملة  مع  بقية  اأفراد 
الجماعة،  وت�سبح  اأملاكه  تحت  ت�صرف  الجماعة 
ويبداأ  الم�ساركة  الفعلية  في  حياة  الجماعة75  ،  كما 
ا�سترط الميثاق �صروطا دقيقة في جميع م�سائل العمل 
والأ ملاك (فلي�ستمع ال�سغير للكبير بخ�سو�ش العمل 
والمال )، و�سمي الموظف الذي يعطي العمل لأ ع�ساء 
الجماعة في الن�سو�ش بالمراقب ( ميفكاكير )85 على 
العمال.
ويظهر  في  ن�سو�ش  قمرانية  اأخرى  مهمة  (  وثيقة 
دم�سق )95   طابع العلاقات الجتماعية وهي تتميز 
عن  الميثاق  بو�سوح  �سفات  القت�ساد  الخا�ش، 
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والملكية الخا�سة مثل اأر�سهم، وبيدرهم، ومعا�صرهم 
واأغنامهم  وغيرها.  وفي  وثيقة  دم�سق  ل  تنطبق  على 
ظروف الحياة للجماعة القمرانية، لأ نها تتناق�ش مع 
الظروف  الطبيعية  لقمران،  وطابع  وبنية  المخلفات 
الأ ثرية.
وكما  اأ�صرت  �سابقا  فا إن  الأ �سينيين  الفل�سطينيين  في 
كتابات فيلون نفت مبدئيا  العبودية والتجارة  . ولم 
يتحدث  ميثاق  القمرانيين  عن  العبودية،  ولم  يكن 
هنالك مكانة للعبودية في التنظيم الجتماعي للجماعة 
(الميثاق)  ، وذكرت جماعة ( وثيقة دم�سق) الأ ع�ساء 
الذين  كانوا  يزاولون  القت�ساد  الخا�ش،  ولهم 
اأملاك خا�سة اأي�سا . ويوؤكد ذلك العبودية وممار�سة 
التجارة،  ومن  المعتقد  اأن  جماعة  القمرانيين  كانت 
مركزا لحركة الأ �سينيين ، ووجدت بجانبها جماعات 
اختلفت في تنظيمها الجتماعي.
وقد ا�ستخدم القمرانيون تقويما خا�سا بهم06  يعتمد 
على النظام ال�سم�سي ، ويتكون من 463 يوما ، عك�ش 
التقويم اليهودي الذي يعتمد على القمر، ويتكون من 
453 يوما ، وقد لعب هذا التقويم دورا جوهريا في 
احتفالت الجماعة ، واأيام ال�سيام ، والأ يام العادية 
للعمل، وح�سب التقويم تبداأ ال�سنة الجديدة دائما من 
يوم  الأ ربعاء، وهو  اليوم  الذي خلق  الله  فيه الجنة، 
وتتاألف  ال�سنة  من  25  اأ�سبوعا  مق�سمة  اإلى  اأربعة 
ف�سول، كل ف�سل يتكون من  31  اأ�سبوعا ، ويظهر 
هذا التقويم اهتمام الجماعة للقيام بالأ ن�سطة المهمة 
قبل اأطوار القمر المعتمة مثل خ�سوف القمر . وكما 
يظهر في الميثاق16   اأن الهيئة العليا لمجتمع القمرانيين 
كانت جمعية عامة، واختير اأع�ساوؤها من قبل موظفي 
الجماعة  ،  ويذكرنا  الميثاق  اأي�سا  بمجل�ش  الجماعة 
الذي  يتكون  من  21  �سخ�سا  ،  ومن �سمنهم  ثلاثة 
من  الكهنة  ،  كما  مار�ست  الجمعية  العامة  الأ عمال 
الق�سائية .
وبالرغم  من  الإجراءات  الديمقراطية  لختيار 
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الموظفين فقد كان الكهنة – ال�سدوقيون المعار�سون 
لكهنة  معبد  اأور�ساليم  (  غير  �سدوقي  )  في  و�سع 
ممتاز،  وكانت  لهم  �سيطرة  كاملة  على  الجماعة  . 
وح�سب الميثاق فا إن القمرانيين بالمقارنة مع معطيات 
الموؤلفين  القدماء  عن  الأ �سينيين  فا إنهم  قاموا  بعمل 
جماعي  اإجباري  عام،  وتناولوا  الطعام  على  طاولة 
م�ستركة ، ومار�سوا الطقو�ش الدينية ، وتفرغ ثلاثة 
اأ�سخا�ش  كل  ليلة  لدرا�سة  و�صرح  الكتب  المقد�سة 
ووثائق الجماعة .
ومما  ينبغي  ذكره  اأن  حياة  الجماعة  ب�سورة  عامة، 
وكل ع�سو فيها كان محبا لنظام الميثاق، ومثال ذلك 
اأن  الذي  يخفي  جزءا  من  المممتلكات  عن  الجماعة 
عندما  ين�سم  اإليها  ، كان  يعاقب بحرمانه من بع�ش 
الطعام  (  من  الن�سف  اإلى  الربع  )،  وكان  ينظر  في 
ال�سكوى  على  مبداأ  من  مبادىء  الجماعة  باأن  يتم 
طرده منها ، وكان اأع�ساء الجماعة لهم حقوق كاملة 
، ويخ�سعون لمراقبة �سنوية .
ول  توجد  اأي  اإ�سارة  اإلى  الحياة  العائلية  في  ميثاق 
القمرانيين،  بينما  اعترف  بالزواج  في  وثائق  اأخرى 
باأنه  اأ�سا�ش  الخليقة  ،  واأعتقد  اأن  جماعة  قمران 
(  الميثاق  )  كانت  نوعا  من  الرهبنة  الجماعية  ،  وعد 
اأع�ساء  هذه  الجماعة  كهنة  المعبد  اليهودي  كفارا  ، 
واأنهم  دن�سوا معبد  اأور�ساليم  ،  وامتنعوا عن  تقديم 
الحيوانات قرابين للمعبد ، وامتنعت لأ ول مرة جماعة 
القمرانيين عن تقديم ال�سحايا . وهنالك موؤ�صر اآخر 
اأنهم  ابتعدوا عن الحياة  الر�سمية، وكان  لهم تقويم 
خا�ش  (كما  ذكر  �سابقا) تميز  عن  التقويم  الماألوف، 
حيث عدلت الأ عياد الدينية اليهودية ، مما يوؤكد على 
ات�ساع  الفجوة  في  علاقة  الجماعة  العملية  والدينية 
مع العالم الخارجي26  ، وظهر طابع جديد لطقو�ش 
الغ�سيل والدفن و�سلوات خا�سة ون�سيد ، وطعنوا في 
كهنة اأور�سليم الكفرة الطامعين في المال36 .
اأما الآ راء الأ يدولوجية الرئي�سية لجماعة القمرانيين 
فهى  المذهب  الثينوي،46  وهو  اأن  هنالك  مملكتين  اأو 
مع�سكرين في �صراع م�ستمر، وهما مملكة النور، اأو 
الخير، اأو الحقيقة ، ون�سب القمرانيون اأنف�سهم اإلى 
هذه المملكة ( اأبناء النور ) ومملكة الظلمة، اأو  ال�صر، اأو 
الكذب اأو مملكة ( اأبناء الظلمة) ، ون�سب القمرانيون 
بقية العالم  اإلى هذه المملكة،56  وهنالك �صراع  اأبدي 
ما  بين  المملكتين  ينتهي  في  الآ خرة  بهزيمة  مع�سكر 
الظلمة،  وانت�سار  اأبناء  النور66   وكان  الهدف  من 
الن�سمام اإلى الجماعة هو النف�سال عن اأبناء الظلمة 
، حيث التجاأوا اإلى ال�سحراء ، وكونوا جماعة دينية ، 
ت�ستعد ليوم الآ خرة  وللمعركة الحا�سمة مع مع�سكر 
الظلمة، وارتبط المذهب الثينوي بمذهب القدر الذي 
يذهب اإلى جميع ما يحدث في العالم اأنه محدد م�سبقا، 
ومن �سمن هذا التحديد انتماء النا�ش لهذا المع�سكر 
اأو ذاك، ومن هنا تنبع نظرية المختارين القمرانيين، 
و�سمى الم�سيحيون الأ وائل في فترة متاأخرة اأنف�سهم 
بالمختارين من قبل الله .
ون�ستطيع  القول  اإن  الثينوية،  والمذهب  القدري، 
والمختارين،  هم  نوع  من  الحتجاج  �سد  ال�صر 
الجتماعي،  واإدانة  الطقو�ش  الموجودة  والبتعاد 
عنها  اإلى  ال�سحراء  ،  حيث  اأن  هنالك  طعنا  مبا�صرا 
لطائفة ال�سدوقيين والفري�سيين . 
واأكدت اإحدى المخطوطات القمرانية76  فكرة انت�سار 
الخير  العالمي  "  كيفية  ت�ستيت  الظلام  واأندحاره، 
واختفاء الكفر اإلى الأ بد ، وتجلي العدالة كال�سم�ش ، 
حيث  يمتلىء  عندها  العالم  بالمعرفة،  ولن  تكون  اإلى 
الأ بد،  وفيها  مجازفة  " حيث  تر�سم  �سورة  واقعية 
لل�صر الجتماعي ، واأن جميع ال�سعوب تكره الكذب، 
ومع  ذلك  فا إنهم  يمار�سونه  ،  واأنه  لي�ش  من  �سفاه 
جميع ال�سعوب تتقرر اأ�سوات الحقيقة ؟ وهل يوجد 
�سفة اأو ل�سان يو ؤيده ؟ واأي �سعب ل ي�سطهد جاره ؟ 
واأي �سعب  الآ ن لم ي�سلب ثروة من  الآ خرين  ؟ ومن 
هذه الف�سائح التي تر�سم لنا ال�صر والحقد المتبادل ، 
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ن�ستنتج منها فكرة معنى الأ خلاق العالمية والمبادىء 
الإ ن�سانية غير المرتبطة بالختلافات الإ تنو�سية .
وقد  انعك�ست   الآ راء  الأ يدولوجية  والتجاهات 
الجتماعية عند جماعة القمرانيين  في ت�سمية جماعة 
القمرانيين  نف�سها،  ومن  هذه  الأ �سماء  :  التحاد 
الجديد،  اأو  العهد  الجديد  ،  اأبناء  النور  ،  جماعة 
المختارين  من  الله  ،  والب�سطاء  ، وجماعة  الفقراء،86 
ويلاحظ  اأن  ت�سمية  العهد  الجديد  والتحاد  الجديد 
بت�سورات  القمرانيين  هي  العهد  القديم  (  الكتب 
الخم�سة  )  ما  بين  يهوة  وال�سعب  اليهودي  ،  واأنه 
فقد قوته وبداأت مرحلة العهد الجديد ، العهد الذي 
عقد بين الله وجماعة القمرانيين96  وتظهر بو�سوح 
ت�سمية  جماعة  الفقراء  وجهة  الآ راء  الأ يدولوجية 
للقمرانيين ، والتي يمكن ت�سميتها اأيدولوجية الفقراء 
وت�سير ت�سمية جماعة الفقراء ، والب�سطاء اإلى اأنهم لم 
يمجدوا  الفقراء  والب�سطاء  فح�سب  واإنما  وعدوهم 
بالخير في العالم الآ خر ، وذلك بعد النت�سار النهائي 
لأ بناء  النور  ،  ويوؤكد  تمجيد  الفقراء  على  التق�سف 
وظهوره  باأ�سكال  مختلفة  والذي  يعني  النعزال  عن 
الأ نظمة الموجودة.
وعد  النعزال  مقدمة  للن�صر  النهائي  للمختارين، 
وكيف  يفكر  اأبناء  النور  بالن�صر  ومتى  ؟  والجواب 
عن  هذا  ال�سو ؤال  يكمن  في  مذهب  جماعة  القمرانيين 
(  المخل�ش)،  وقد  وجدت  لمذهب  القمرانيين  عن 
الحياة الأ خرى تعبيرات وا�سحة في ملف الحروب، 
والمو ؤلفات الخا�سة التي ت�سف المعركة المقبلة والتي 
تحمل طابعا عالميا07  ، واإدراك نهاية الزمن، واليوم 
الآ خر،  في  ت�سورات  القمرانيين  عن  المخل�ش  الذي 
يعد و�سيطا بين الله والجماعة، تنزل حكمته على كل 
ال�سعوب  ،  �سيعرف  اأ�صرار  كل  الكائنات،  و�سيكون 
كل  المجرمين  �سده  ويكونون  عديمي  الجدوى  ... 
ولكن  مق�سده  توج  بالنجاح،واأن  المختارين  من  الله 
هم ح�سيلته وروحه واأنفا�سه ... و�سيكون مق�سده 
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خالدا،كل ذلك ي�سير اإلى اأن عملية ن�سوج وتبلور فكرة 
الأ �سل الإ لهي ، ول ريب اأن ال�سخ�سية الرئي�سة التي 
يدور عنها الحديث هو اأن الله هو خالق المخل�ش.
اإما  بالن�سبة  اإلى  معلم  العدل  موؤ�س�ش  اأيدولوجية 
الجماعة  فا إن  معلوماتنا  عنه  في  الن�سو�ش  المن�سورة 
قليلة  ول  تذكر  في  الوثائق  الأ �سا�سية  القمرانية  مثل 
الميثاق،  والن�سيد،  وملف  الحروب  ،وربما  كتبوا 
عنه باأنف�سهم، وبع�ش المعلومات موجودة عند بع�ش 
المف�صرين  القمرانيين  فقط  وفي  وثيقة  دم�سق،ويبدو 
اأن المعلم ينحدر من فئة الكهنة ، حيث اإن الله انتقاه 
لإ ي�سال حقيقة المذهب واأ�صرار نهاية الزمن عبره، وقد 
خ�سع المعلم واأن�ساره لمراقبة �سديدة من جهة العدو 
الرئي�ش  المعلم  – (الكاهن  –  الكافر  )،  ول  تتوفر 
معلومات ملمو�سة عن هذه المراقبة ، وعن موت المعلم 
في الوثائق المعروفة لنا، وقد وجدت محاولت عديدة 
لمماثلة  المعلم  و  (  الكاهن  – الكافر  )  مع  �سخ�سية 
تاريخية م�سهورة ، ولكنها لغاية الآ ن عديمة الجدوى 
،  ويمكن  في  الوقت  الحا�صر  تحديد  الفترة  الزمنية 
لحياة  المعلم  في  نهاية  القرن  الثاني  ق.م  وبداية 
القرن  الأ ول  ق.م  تقريبا17.  وتكمن  الأ همية  الكبرى 
لمخطوطات  قمران  في  اأنها  اأول  وثيقة  تعك�ش  حركة 
الأ �سينيين،  وخا�سة  اأيدولوجية  جماعة  الأ �سينيينg 
القمرانيين، وكذلك فا إنها تبين با إ�سهاب النتقال من 
مذاهب الع�صر الهلين�ستي اإلى الم�سيحية.
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الخــاتمــــة:
يتبين  لنا  اأن  المجتمع  الفل�سطيني  خلال  الفترة  التي 
نحن  ب�سددها،  لم  يكن  متجان�سا  دينيا  واجتماعيا، 
فقد  كثرت  فيه   الحركات  المتباينة  في  عقائدها 
واأفكارها،  وموقفها  من  الح�سارة  الهلينية،  واأنها 
لم  ت�ستطع  التعاي�ش  فيما  بينها،  ول  مع  ال�سلطة 
الرومانية،  فالأ �صرة  الح�سمونية  ا�ستندت  �سيا�سيا 
واجتماعيا  على  الحركة  ال�سدوقية،  كما  ظهرت 
حركات  اعتزلت  الحياة  المدنية  وال�سيا�سية،  وكانت 
حياتها  اأ�سبه  بالرهبنة،  وقد  تمثل  هذا  في  الحركتين 
الأ �سينية  والقمرانية،  وهذه  التي  نبعت  منها  نظرية 
�سعب الله المختار.
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 اهماقأا يتلا ةس�ردلما تزيتمو ،اهلك تادوجوملل امظان أادبم ددعلا في ىري
 دقو ،دهزلاو كس�نتلا لىإا اهتوعدبو ،ةيصر�لا ش�وقطلاب اهعلوب ش�روغاثيف
 ،كلفلاو  تايس�ايرلا  تلاكس�بمو  ىقيس�ولما  ةيرظنب  نويروغاثيفلا  لغتس�ا
 تافيلأاتلا  نم  ةلمج  هفس�وب  لماعلا  في  مهبهذم  ةيس�ر ألا  هذه  ىلع  اونبو
 لوقلاك ةيفوس�لا راكف ألا نم ددع ىلع ةيروغاثيفلا توطناو امك ،ةيددعلا
.خس�انتلاب
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05  g  ل  تعد  قمران  المنطقة  الوحيدة  التي  عثر  فيها  على  مخطوطات، 
وخلال الحفريات في ح�سن م�سادة في الجزء الجنوبي الغربي ل�سواطىء 
البحر  الميت  ما  بين  g3691  5691  عثر  على  اآثار  ح�سارة  مادية، 
ومخطوطات  توراتية،  ومو ؤلفات  الأ بوكريفا،  ووثائق  اقت�سادية  مكتوبة 
على األواح فخارية، ووثائق باللغة اليونانية واللاتينية. واأكدت الحفريات 
ما رواه يو�سفو�ش اأنه في ربيع 37م بعد ح�سار الرومان الطويل للح�سن، 
اأن  الثوار  ال�سيكاري  قتلوا  اأنف�سهم  واحرقوا  الح�سن،  وبالتالي  فا إن 
الوثائق من م�سادة ت�سيء لنا اأحداث الثورة اليهودية 37gم، وتزودنا 
وثائق م�سادة باأن هناك مخطوطات ذات اأ�سل قمراني في م�سادة، وبالتاريخ 
الدقيق لنهيار الح�سن. حيث اإن هذه اللقايا ت�سع اأمام الباحثين م�ساألة 
�سعبة عن علاقة القمرانيين بال�سيكاري.
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